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ABSTRACT
Pengujian penurunan temperatur pada ruang pengering dapat dilakukan dengan metode eksperimental dan simulasi. Ruang
pengering yang digunakan berbentuk limas segi enam dan bagian atas terpotong dengan volume Â± 1 m3. Mengingat penelitian
secara eksperimental membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak, oleh karena itu peneliti menggunakan metode simulasi
dengan Computational Fluid Dyamic (CFD) serta membandingkan dengan hasil eksperimental. Data diambil dengan lima variasi
kecepatan angin. Penelitian ini dilakukan dengan cara : pembuatan geometri, meshing, pendifinisian bidang batas pada geometri,
penentuan kondisi batas, proses numerik, dan plot hasil iterasi. Dari hasil penelitian, temperatur di dalam ruang pengering
temperatur menurun sebanyak 0,25 â„ƒ dari temperatur awal 29,1 â„ƒ atau menurun sekitar 0,86 %. Semakin kencang angin masuk
pada bagian inlet maka temperatur didalam ruangan semakin menurun.
